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Bernard Hourcade
1 Étude précise, brève et documentée sur l’histoire des plans d’urbanisme à Téhéran depuis
Nāṣeroddīn Šāh jusqu’à nos jours, notamment les plans modernes (A. Farmanfarmaian /
V.  Gruen  1969,  ATEK  1993,  Plan  de  la  Municipalité  2005),  montrant  comment  la
municipalité  a  progressivement  pris  en  charge  son  développement,  qui  dépendait
autrefois du pouvoir central, mais sans toujours y parvenir. Un article de référence et de
synthèse sur l’histoire urbaine de Téhéran.
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